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El objetivo de esta investigación fue encontrar la relación entre resiliencia y dependencia 
emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia familiar en el distrito de 
Independencia, 2019. La investigación  fue de tipo básica, con un diseño no experimental, 
de nivel descriptivo correlacional y un enfoque cuantitativo. La muestra estuvo 
conformada por 142 participantes de género femenino, con un muestreo no probabilístico 
por conveniencia.  Los instrumentos empleados fueron la escala de Resiliencia (ER) de 
Wagnild y Young (1993), adaptada en Perú por Novella (2002)  y el instrumento de 
dependencia emocional (IDE) de Aiquipa (2012). Los resultados arrojaron la existencia de 
relación entre la resiliencia y la dependencia emocional con un nivel de correlación de p: 
0.00 que indica que es < 0.05 lo que significa que la relación es significativa ente ambas 
variables. Asimismo se encontró que existe un nivel moderado de dependencia emocional 
de 34,5% frente a un bajo nivel de resiliencia de 23,2%, presentándose el resto de 
porcentajes ubicados en los niveles medio bajo y medio. Por lo que se concluye, que a 
menor capacidad resiliente presente en las participantes, mayor será el nivel de 
dependencia emocional que desarrollen. 
 







The objective of this research was to find the relationship between resilience and emotional 
dependence in women exposed to situations of family violence in the district of 
Independence, 2019. The research was of a basic type, with a non-experimental design, of 
a correlational descriptive level and an approach quantitative. The sample consisted of 142 
female participants, with a non-probabilistic sampling for convenience. The instruments 
used were the Resilience (ER) scale of Wagnild and Young (1993), adapted in Peru by 
Novella (2002) and the Aiquipa (2012) instrument of emotional dependence (IDE). The 
results showed the existence of a relationship between resilience and emotional 
dependence with a correlation level of p: 0.00 which indicates that it is <0.05 which means 
that the relationship is significant between both variables. It was also found that there is a 
moderate level of emotional dependence of 34.5% compared to a low level of resilience of 
23.2%, with the rest of percentages located in the medium low and medium levels. 
Therefore, it is concluded that the less resilient capacity present in the participants, the 
greater the level of emotional dependence they develop. 
 






Nuestra actual realidad problemática respecto al tema de violencia que se da en contra 
de la mujer viene siendo una de los fenómenos más reiterativos a escala mundial, suele ser 
muy común en la actualidad ver constante información respecto a este fenómeno, el cuál a 
pesar de las constantes campañas de promoción que se realizan por un sinfín de medios de 
comunicación, parece no tener un impacto que muestre que los índices van decreciendo. Por 
esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), señala que un 30% 
correspondiente a las féminas fueron atacadas violentamente mientras se encontraban en una 
relación sentimental, y el 38% correspondiente a homicidios fueron ejecutados por parte de la 
pareja de la víctima.  Es decir, que la raíz de esta problemática se da dentro de una relación de 
pareja, sin embargo, no podemos ser ajenos a las diversas formas en que se ejecuta la 
violencia en contra de la mujer, al ser esta la más vulnerable, no solo en cuanto a aspectos 
físicos, sino también en leyes, que si bien es cierto existen dentro de nuestro código penal, 
también es una realidad que estos no son aplicados de manera óptima a favor de la víctima. 
Del mismo modo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014), indica a 
raíz de un estudio realizado en  América Latina y el Caribe, considerando 12 países, donde 
detectaron l existencia de  un elevado porcentaje de mujeres que revelaron que sufrieron de 
maltrato de índole sexual y físico luego del matrimonio, ejecutado por el propio esposo o 
compañero de la misma, siendo que el 17% fue en República Dominicana en el 2007 y el 
53,3% en Bolivia en el 2003. En la mayoría de los 12 países en estudio informaron haber 
sufrido alguna vez de violencia por parte de la pareja durante los 12 últimos meses, sin 
embargo la prevalencia se presentó en Jamaica que entre los años 2008 y 2009, presentó un 
7,7% y un 25,5% fue encontrado en Bolivia en el 2008. Cabe señalar también que dentro de 
las diversas investigaciones que se han realizado, se ha asociado diversos tipos de 
dependencia, para ello el Ministerio de Salud (MINSA, 2016), nos informa sobre las personas 
violentadas las que ascienden a los 51 mil, quienes han sido atendidos en sus 
establecimientos, solo entre enero y junio del 2016, de los cuales, más del 65% son mujeres. 
Estas cifras nos invitan a la reflexión de las razones por las que se sigue viviendo esta 
problemática, y tal como lo explica el MINSA, mencionando algunas de las razones, entre 
ellos considera el machismo, los celos excesivos, baja autoestima, dependencia emocional 
(DE), que son solo algunas de las causas de tan alarmantes estadísticas, por lo que nos sugiere 
la búsqueda de ayuda oportuna para prevenir desenlaces fatales, además, nos añade que las 
relaciones más toxicas se encuentran en las parejas jóvenes, conformando así las primeras 





Un modo de exculpar esta problemática, conforme a Castello (2005), sería la DE, 
puesto que, al ser un factor de continua y extrema necesidad de afecto, logra que las personas 
que la padecen sientan la necesitad constante de satisfacerlo dentro de la relación de pareja, 
por lo que la persona que es dependiente pasara a tener el rol de pasivo y la pareja el rol de 
dominante. Asimismo, se debe señalar que la DE se asocia a comportamientos de sumisión 
frente a situaciones de infidelidades, celos, burlas y humillaciones, dependiendo 
exclusivamente de algunos comportamientos característicos de la pareja de la persona que 
sufre DE, lo que hará que la persona que la padece mucho más vulnerable frente a situaciones 
de violencia.  
 
Otros autores también consideran la DE un componente predominante para establecer 
cualquier tipo de interdependencia. Asimismo, la DE va a generar en muchos casos 
relacionarse con algunos trastornos que se caracterizan por manifestar comportamientos de 
apego en las relaciones interpersonales con el fin de lograr sostener cerca a la pareja, sin 
considerar factores de humillación o malos tratos, estas estrategias se pueden presentar 
mostrando afecto de forma desadaptada por parte de la persona que depende (Moral y Sirvent, 
2009).  
 
Sin duda la búsqueda de ayuda, para la promoción es una de las estrategias más 
empleadas, pero a pesar de ello, se evidencian muchas de las consecuencias, las que suelen 
desencadenar situaciones e índices alarmantes de violencia en contra del género femenino, es 
ahí donde radica la real importancia de la promoción en la salud mental, así como la 
concientización de manera general, sin diferencia de género, edad o posición social. 
Además, es de suma importancia, añadir que las características de una persona 
dependiente emocionalmente, están ligadas a la necesidad de cubrir el vacío emocional que 
presentan, buscando de esta manera, sustituir algunas carencias que tuvieron durante la niñez, 
siendo esta la principal razón por la que buscan experimentar la aprobación de la pareja u otra 
persona, en especial cuando se encuentran dentro de una relación sentimental, llevando al 
extremo de depender en lo más mínimo, como la toma decisiones, quitando la libertad de la 
persona que lo padece. Es necesario recordar, que dentro de una relación que exista 
dependencia emocional, ambas se encuentran sumergidas en el mismo problema, puesto que 
los dos estarán desarrollando conductas toxicas que terminaran lastimando física y 





Es a partir de esta problemática, que nació el interés por desarrollar la siguiente 
investigación, que busca a fondo analizar si la resiliencia y la DE se relacionan, siendo nuestra 
primera variable nuestro factor protector en aquellas mujeres expuestas a situaciones de 
violencia con la finalidad de ahondar un poco más en aspectos de la realidad actual que viven 
muchas mujeres en esta situación de DE y como es que este factor protector puede intervenir. 
 
Para ello, es necesario conocer algunos antecedentes nacionales e internacionales, que 
nos ayudaron a través de información a persistir en el enriquecimiento de la investigación. 
Numerosas investigaciones (Ebersohn, 2017; Cesar y Cadime, 2017; Ashton y Graham, 2008; 
Casillas y Anna, 2002; Jain, Buka y Subramanian, 2011; Chantler, 2006), son solo algunas de 
las investigaciones que enfatizan ambas variables. Referente a los antecedentes 
internacionales se citaron los siguientes: 
Estrada y Tobo (2011) llevaron a cabo una investigación de tipo exploratorio con la intención 
de conocer los niveles de resiliencia que presentan aquellas mujeres violentadas, para lo cual 
contaron con 236 mujeres que fueron maltratadas por su pareja, comprendidas en las edades 
mayor o igual a 23 años, y que sean solteras y sin hijos  este estudio fue diseño no 
experimental, y los resultados que arrojo es que si existe correlación entre resiliencia y 
maltrato, 0,01 como nivel de significancia, es decir que existe más resiliencia frente a mas 
maltrato en pareja. 
Momeñe y Estevez (2019) desarrollaron una investigación respecto a la resiliencia y su efecto 
en la DE y el abuso psicológico, teniendo como objetivo relacionar estas variables, con diseño 
no experimental y tipo correlacional, para ello utilizaron 299 personas como muestra, 237 
fueron mujeres y 62 hombres, entre 18 y 64 años. Referente a los resultados obtenidos, esos 
reflejan que a medida que la dependencia emocional y el abuso psicológico disminuyen 
aumenta la capacidad resiliente.  
Martin y Moral (2019) realizaron una investigación con el objetivo de analizar la relación que 
existe entre dependencia emocional y maltrato psicológico dentro de la población juvenil, 
encontrándose compuesta por una muestra total de 396 jóvenes entre 15 y 30 años, los 
mismos que fueron seleccionados mediante un muestreo incidental, asimismo el instrumento 
empleado fue el inventario de relaciones interpersonales y dependencias sentimentales (IRIDS 
100) de Sirvent y Moral (2018), encontrándose como resultados que los participantes 
presentan dependencia emocional, el mismo que no se relaciona con el género, la edad ni el 
nivel de instrucción, mientras que el maltrato psicológico si mantiene relación con el nivel de 






Asimismo, se consideraron algunos antecedentes nacionales. 
Espíritu (2013) desarrolló un proyecto respecto a la DE constituido por aquellas mujeres que 
no fueron violentadas y aquellas  que si fueron violentadas, teniendo que establecer el 
objetivo respecto a que si existe más DE en aquellas mujeres que fueron violentadas y en las 
que no lo fueron, para el desarrollo, empleó el tipo no experimental transeccional y el diseño 
comparativo descriptivo, para lo cual contó con la participación de 132 mujeres, ubicadas 
dentro de la categoría de 18 a 40 años,  que sufrieron y no sufrieron violencia, de nuevo 
Chimbote, para esto fue necesario emplear el instrumento de dependencia emocional IDE de 
Aiquipa (2012). Referente a los datos obtenidos, el 82,2% presentan DE alta y fueron 
violentadas y muy alta a comparación del grupo de mujeres no violentadas que se ubica con 
un 5,1% respecto a la dependencia emocional, asimismo, se puede mencionar que el 83,3% 
presente miedo a la ruptura, 84,9% le da prioridad a sus parejas y el 80,9% presenta sumisión 
y subordinación, características principales de la DE, todos ubicados en un nivel alto, estos 
resultados se basan en un <0,01, equivalente a un alto nivel de significancia.  
Aiquipa (2015) en el estudio que desarrolló en aquellas mujeres que sufrieron de dependencia 
emocional y violencia, está partió con el propósito de conocer la violencia y la DE, esta 
investigación hizo uso del tipo de investigación cualitativa y un diseño asociativo 
comparativo, además, la población que participó estaba constituida de un total de 51 féminas 
de que asisten a la atención en el área de psicología del hospital, ubicado en  Oxapampa, en el 
departamento de Pasco, comprendidas en la edad que oscila en el rango de  18 a 60 años, 
ubicados en diferentes niveles socioeconómicos, todos hablan  el idioma castellano, 
pertenecientes a un grado de instrucción básica regular, que no presenten ningún tipo de 
trastorno mental y que tengan actualmente o en su defecto hayan estado dentro de una 
relación heterosexual, estos fueron separados en grupos, uno con violencia y otro sin 
violencia por parte del cónyuge respectivamente. Para ello, se empleó dos cuestionarios, una 
ficha multisectorial de violencia y una ficha de tamizaje basada en género, ambas indicadas 
por el Ministerio de Salud, añadido a eso se empleé el IDE (2012). Respecto a los resultados, 
el 49% representa a las que fueron víctimas de violencia, el 92% del grupo 1 evidencia un alto 
nivel de DE y el 42% del grupo 2 evidencia un nivel bajo. Todos los resultados que obtuvo 
sugieren una relación estadísticamente significativa, puesto que se encontró diferencias en 
cuanto a porcentajes en los dos grupos de estudio. 
Espinoza (2015) desarrolló un estudio para relacionar las actitudes y la DE frente a las 
relaciones de pareja, el diseño fue no experimental y el tipo correlacional y tranversal, para 




de Pasco, además recolecto información, con el cuestionario de DE de Lemos y Londoño 
(2007) así como la escala de actitudes de Chuquimajo (2000), la aplicación final  arrojó como 
resultados que el 50% revelan altos índices de DE, 47,4% a niveles neutros y 2,6% de niveles 
bajos de mujeres víctimas de violencia, pero que sin embargo no presentan dependencia 
emocional. Además, el nivel de < 0,05 lo que hace que los resultados sean confiables y la 
correlación de Pearson (0,831), determinando la existencia de correlación en ambas variables 
en estudio. 
Ramos (2017) desarrolló un estudio sobre las actitudes frente a la violencia y la DE, partiendo 
con la intención de relacionar las dos variables dentro de un centro de salud respecto a la 
violencia en pareja, empleando el no experimental como diseeño experimental y el 
correlacional como tipo de investigación, dicho proyecto contó con la participación de 150 
damas con edades oscilantes entre los 18 a 60 del distrito de ventanilla, que hayan o se 
encuentren sufriendo de violencia y que estén casadas o convivan con su pareja, para ello 
emplearon dos instrumentos, el primero el IDE de Aiquipa (2012) y la escala de actitudes 
frente a la violencia conyugal (2012). Los datos de la investigación es que un total de 54% 
presentan baja dependencia emocional, 74% indica un porcentaje medio y el 22% manifiesta 
índices altos de dependencia, además el 22% presenta una normal actitud en contra de la 
violencia conyugal, finalmente describe un nivel de relación positiva significativa entre ambas 
variables. 
Pingo (2017) desarrolló una investigación que buscó relacionar la DE y respuestas de 
afrontamiento, de tipo descriptivo y diseño correlacional, por ello se tuvo un total de 296 
universitarios en Trujillo de la carrera de medicina de una universidad privada que se estén 
cursando entre el primero y cuarto ciclo de la carrera, ubicados en edades de 18 a 30 años, con 
una relación de pareja de un 1 a más. Además, se empleó los cuestionarios, el inventario de 
dependencia afectivo- emocional de Arévalo (2008) y el inventario de respuestas de 
afrontamiento para adultos de Moos (1993), con la recolección de datos se obtuvo como 
resultados que el 42,6% presenta un nivel medio de DE en torno a su pareja, referente a las 
respuestas de afrontamiento estas oscilan de acuerdo a sus dimensiones entre 35,5% y 39,9%, 
añadiendo además que encontró un nivel de correlación muy significativa (p.0.01). 
Castillo (2017) en la investigación realizada sobre la DE y estrategias de afrontamiento del 
estrés y la depresión, realizada en Chiclayo, con la intención de conocer la relación entre DE 
y afrontamiento del estrés y la depresión, teniendo como tipo no probabilístico intencional y 
diseño de investigación transeccional correlacional, la población empleada en la investigación 
se encontró conformada por un total de 126 mujeres que se ubican en el rango de edad entre 




primaria, 78 nivel secundaria y 30 nivel superior, respecto a su estado civil 42 son  casadas y 
84 conviven con sus parejas, siendo un total de 85 mujeres las que no generan ingreso 
monetario por lo que dependen de sus parejas. Por otro lado, referente a los instrumentos 
empleados, utilizaron tres, el IDE de Aiquipa (2012), el inventario de respuestas de 
afrontamiento para adultos de Moos (1993), y el inventario de depresión de Beck II (1993). 
Concerniente a los resultados se encontró en la mencionada investigación entre dependencia 
emocional y afrontamiento del estrés si existe una correlación negativa con un nivel de 
significancia de < 01, por lo que se puede asegurar que los resultados presentan un nivel alto 
de confianza. 
 
Según Rodríguez (2009); la resiliencia parte en la importancia de las fortalezas 
intrapersonales, acomodándolo en la primera generación, este hace referencia al: 
Modelo tríadico de la resiliencia: explica el temperamento y la genética, de donde desglosa 
tres aspectos. El primero hace referencia a un ambiente favorable, el segundo a la fortaleza 
intra-psíquica que tenga el individuo y el tercero a la adquisición de habilidades para 
orientarlos a la acción. Es decir, existe una relación entre estos tres aspectos para formar la 
teoría, partiendo de los factores ambientales y sociales en el que se desenvuelva la persona, el 
mismo que dependerá de los aspectos psicológicos del individuo para que se desarrollen de 
manera óptima, siendo el conjunto de ambos que sostendrán y se enriquecerán en base a la 
educación que adquieran en su proceso de crecimiento.  
Si lo relacionamos al aspecto de mujeres que sufrieron situaciones de violencia, se puede 
explicar entonces que a pesar de que muchas de ellas vivieron en un ambiente hostil, entraría 
a tallar la fortaleza intra-psíquica, sumado a las habilidades que su entorno formó en ella, los 
que pueden ser negativos pero transformados por el mismo individuo en aspectos positivos, 
esto a la vez dependerá mucho de la autonomía y autoestima que posea. Para ello es 
importante también consideran los pilares de la resiliencia quienes formaran parte de un papel 
importante en la fundamentación o formación de esta teoría, tales como la introspección, que 
consiste en la pregunta hacia uno mismo, generando una respuesta honesta; la independencia, 
el que se conceptualiza como la habilidad para saber poner los limites necesarios entre el 
medio problemático y nosotros mismos; asimismo la capacidad de relacionarnos y generar 
lazos con otras personas con la intención de llenar el vacío afectivo que se posee, teniendo 







Después de ello nace la segunda generación, quien se focalizó en el establecimiento de 
aquellos componentes que faciliten una correcta adaptación, estableciendo que se puede 
enseñar a ser resiliente. Partiendo del cuestionamiento, acerca de los factores que se 
encuentren asociados a una adaptación positiva de aquellas personas que viven o han vivido 
situaciones adversas.  
 
Teoría ecológica de la resiliencia: se basa en identificar dos momentos respecto a la evolución 
teórica, donde se considera la primera etapa como el análisis de los factores individuales 
protectores las mismas que se relacionan con la capacidad que se desarrolla para enfrentar 
diferentes situaciones vulnerables. Ej. La pobreza. 
En el segundo momento se analizan el ambiente donde la persona se desenvuelve, el mismo 
que es de vital importancia en la formación de la resiliencia, estos denominados como 
factores de protección que se formaran con la interacción con otros individuos, es decir, que 
partimos de una reflexión personal hasta llegar a uno relacional. Formando de esta manera la 
mencionada teoría. (Bronfenbrenner, 1987). 
Asimismo, este modelo explica que la formación de la resiliencia parte a través de tres niveles 
los que engloban un microsistema que es el individuo, el mesosistema y el exosistema para así 
llegar hacia el nivel macrosistema implicando al individuo y la relación de este con su familia 
y la sociedad, dentro de esta se forman y acatan las normas, finalizando con las políticas 
públicas, el que sería el ecosistema a favor de la resiliencia. 
El real aporte de esta teoría se avoca en los sistemas y la relación entre los mismos, es decir 
que cada uno de los sistemas depende del otro. 
Si se relaciona la población en estudio con este modelo, se puede hacer énfasis en el 
macrosistema, independientemente de que las tres se relacionen, puesto que es dentro de esta 
donde se evidencia las reales causas, dado que al encontrarnos inmersos en una sociedad 
machista que parte desde los hogares por costumbres trascendentales, hacia una cultura poco 
acostumbrada a la valoración de la mujer, se podría abarcar aspectos que profundizan la 
puesta en práctica de la violencia y la sumisión y faltas de estrategias y apoyo de la misma 
sociedad para la formación de la resiliencia. 
 
Por otro lado, también se consideró los modelos teóricos de la dependencia emocional. 
La teoría del apego: según Castelló (2005), nos explica diversos detalles de la DE, dentro de 
esta teoría el autor agrupa a los dependientes emocionales en tres categorías, los cuales son: 
área de las relaciones de pareja; dentro de esta categoría considera algunas características 




la pareja; idealización del objeto; relaciones se sumisión y subordinación; historial de 
relaciones de pareja desequilibrada/asimétricas; miedo a la ruptura y asunción de sistema de 
creencias del objeto). Área de las relaciones con el entorno interpersonal (Deseos de 
exclusividad hacia otras personas significativas; necesidad de agradar y déficit de habilidades 
sociales). Área de autoestima y estado anímico (Baja autoestima; miedo e intolerancia a la 
soledad y estado de ánimo negativo y comorbilidad).  
Asimismo, tenemos la teoría de los marcos relacionales, donde se explica el estilo cognitivo, 
cuyos autores mencionan que se da al adquirir aprendizajes respecto a las relaciones y 
asociaciones, los que contemplan la sobrevaloración de la pareja, la excesiva necesidad de 
agradar y complacer, generando cambios en su persona con la intención de recibir un refuerzo 
y seguir contando con la presencia de la persona de la que depende (Moral y Sirvent, 2009). 
 
Del mismo modo, se explican las variables que se estudiaron de forma conceptual, 
siendo la resiliencia, según Novella (2002): la capacidad  que se tiene para poder enfrentar 
una situación complicada que este acompañada de mucha presión, actuando de manera 
correcta, pese a las situaciones adversas que la vida nos presente, de esta manera adquirir 
habilidades que nos permitan transformar experiencias negativas en aprendizaje, y la 
dependencia emocional, según Aiquipa (2012): aquella característica que se da con el deseo 
de mantenerse fusionados de manera permanente y alterada, y con el pasar del tiempo no se 
alcanza una estabilidad, más bien se recurre a realizar cualquier acto, con la única intención 
de mantenerse cerca a la pareja sin importar lo perjudicial que esta relación pueda resultar. 
 
Para la formulación del problema; se consideró la interrogante: ¿Qué relación existe 
entre la resiliencia y la dependencia emocional en mujeres expuestas a situaciones de 
violencia familiar en el distrito de Independencia, 2019? 
 
A manera de justificación se puede mencionar que la presente investigación resulta 
importante, puesto que proporciona información relevante referida a la resiliencia y 
dependencia emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia en el distrito con un 
enfoque de salud pública. La investigación consta de relevancia social, dado que el tema de 
violencia es un fenómeno que se viene dando de manera constante, incrementando cada día 
los índices de esta problemática, es común observar situaciones referidas a violencia, es por 
ello a base de esta investigación se espera que diversos profesionales interesados puedan 
basarse en los resultados obtenidos para la mejora de la calidad de vida de poblaciones 




diversos  factores de riesgo implantando factores protectores, tales como la resiliencia, que es 
producto de investigación, dentro de esta población sumergida en altos índices de violencia, 
cuyos casos son de entero desconocimiento de la población general y menos vulnerable.  
A nivel metodológico, incentivó a la creación de instrumentos y desarrollo de nuevas 
investigaciones relacionadas a este tema, perfeccionando así métodos y estrategias para 
solucionar problemas similares, en distintas poblaciones con la misma vulnerabilidad, 
asimismo es importante considerar que con el fruto de esta investigación quedan aperturadas 
diversas formas de continuar creando materiales que puedan ser empleados en nuestra 
población.  
Por último, referente a aporte teórico, la presente investigación es una fuente de información 
inmediata para futuras investigaciones, ya que proporciona información coherente, necesaria 
y actual referente al problema en investigación. Asimismo, el enfoque con el que se dirigió es 
una de las más amplias y necesarias, puesto que en la actualidad se considera la promoción 
como parte de la intervención en el ámbito de la salud pública, por lo que los datos que se 
obtuvieron son de ayuda para futuras investigaciones en diversos campos, muy en especial en 
la psicología.  
Después de todo lo mencionada se espera que con la siguiente investigación se pueda lograr la 
obtención de información necesaria y relevante, que nos permita y facilite que diversos 
profesionales interesados en el verdadero cambio social se sumen a la aplicación de 
estrategias en base a estadísticas reales y actuales, provocando una fuerte generación de 
herramientas en las poblaciones vulnerables. 
Referente a las hipótesis que se trabajaron, se consideró como general si existe correlación 
negativa y significativa entre resiliencia y dependencia emocional en   mujeres expuestas a 
situaciones de violencia familiar en el distrito de Independencia, 2019. Y como hipótesis 
específicos se plantea la existencia de relación entre la resiliencia y las dimensiones de la 
dependencia emocional, relación entre la dependencia emocional y las dimensiones de la 
resiliencia, relación entre las dimensiones de la variable resiliencia y las dimensiones de la 
variable dependencia emocional. 
 
Para realizar esta investigación fue de suma importancia plantear los objetivos, por lo 
que se consideró como objetivo general para la presente investigación: Determinar la relación 
entre la resiliencia y la dependencia emocional en mujeres expuestas a situaciones de 
violencia familiar en el distrito de Independencia, 2019. Y como objetivos específicos: como 
primer objetivo específico establecer la correlación directa y significativa entre la resiliencia y 




correlación directa y significativa entre dependencia emocional y las dimensiones de la 
resiliencia, como tercer objetivo establecer la correlación entre las dimensiones de la 
resiliencia y las dimensiones de la dependencia emocional, como cuarto objetivo determinar 
los niveles de las dimensiones de resiliencia en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
familiar , y como quinto objetivo analizar los niveles de las dimensiones de dependencia 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo  
Básica, puesto que su objetivo fue obtener información para mejorar el conocimiento. (Tam, 
Vera y Oliveros, 2008). 
Diseño  
No experimental, dado que no se requirió manipulación de ninguna de las dos variables en 
estudio, asimismo, presenta un diseño transversal, dado que se buscó encontrar la relación 
entre ambas variables dentro de un mismo momento (Campbell y Stanley, 1966).  
Nivel  
Fue descriptivo correlacional dado que se especificó determinadas características del 
fenómeno en estudio, así como evaluar la relación que existe entre la resiliencia y la 
dependencia emocional (Caballero, 2014) 
Enfoque  
La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, puesto que se realizó la recolección 
de datos para posteriormente analizarlo estadísticamente (Dzul, 2013). 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Resiliencia 
Definición conceptual: 
Novella (2002): es aquella capacidad que posee la persona para poder afrontar y adaptarse a  
situaciones adversas con un buen equilibrio emocional. 
Definición operacional: 
La variable será medida mediante la Escala de Resiliencia (ER) de Wagniuld y Young 








Variable 2: Dependencia emocional 
Definición conceptual:  
Aiquipa (2012): Menciona que cuando el deseo de mantenerse fusionados permanece de 
forma alterada, y con el pasar del tiempo no se alcanza una estabilidad, más bien se recurre a 
realizar cualquier acto, con la única intención de mantenerse cerca a la pareja sin importar lo 
perjudicial que esta relación pueda resultar, estamos hablando de Dependencia Emocional. 
Definicion operacional:  
La variable será medida con el Inventario de dependencia emocional (IDE) de Aiquipa 
(2012). 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Según Pineda, et al (1994), la población es el conjunto de personas u objetos de los que se 
va a investigar para generar conocimiento. Respecto a la presente investigación estuvo 
constituida por la totalidad de mujeres que acudieron a la comisaria a sentar la denuncia por 
violencia familia. Históricamente dicha comisaría registra según tres años consecutivos, 
durante el 2016 un total de 50 denuncias por violencia familiar, en el 2017 se registran un  
total de 112 denuncias y en el 2018 un total de 224 denuncias, esto según la información 
brindada por la comisaria de la familia, y cuya cantidad se tomara como referencia para la 
muestra que se empleara en al presente investigación, asimismo, para caracterizar a la 
población en estudio, donde en su mayoría ascienden de los 18 años de edad  hasta un 
aproximado de 50 años, la mayor parte de ellas pertenecientes a un nivel  socioeconómico 
bajo o medio. Con un nivel de instrucción de secundaria completa.  
Muestra 
Según Pineda et al. (1994) la muestra es un subconjunto de la población, quienes serán parte 
de la investigación, para la obtención de la muestra se debe realizar algunos procedimientos 
ya que esa debe ser representativa. Para la presente investigación se tuvo como referencia 
los casos registrados durante el 2018 en la comisaria de la familia, con lo que se procedió a 
determinar la muestra: encontrando que equivale a 142 participantes. 
    
N = tamaño de la población = 224 
Z = nivel de confianza= 1.96 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada = 0.5 
Q = probabilidad de fracaso = 0.5 





Respecto al tipo de muestreo de la investigación, se empleó el no probabilístico por 
conveniencia, puesto que se aplicaron los instrumentos durante el periodo que duro la 
investigación a aquellas mujeres que asistieron a sentar una denuncia en la comisaria de 
Independencia y/o de la familia del mismo distrito hasta completar la muestra deseada 
(Espinoza, 2016). 
 
Criterios de inclusión: 
Mujeres que realizaron sus denuncias en la comisaria de Independencia y/o comisaria de 
mujeres del mismo distrito. 
Mujeres entre los 18 a 45 años de edad. 
Mujeres que desearon participar de manera voluntaria. 
Mujeres que tengan o hayan tenido una relación de pareja. 
 
Criterios de exclusión: 
Mujeres que no hayan completado los instrumentos según indicaciones o se encuentre 
incorrectamente llenados. 
Mujeres que se encuentren recibiendo algún tipo de tratamiento médico/psiquiátrico o 
psicológico que pueda alterar el correcto rellenado de las encuestas. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: 
Para proceder con la recolección de los datos se empleó la técnica de la encuesta, y como 
instrumentos fueron aplicados los cuestionarios, la escala de resiliencia (ER), el instrumento 
de dependencia emocional (IDE) y una ficha sociodemográfica. 
 
Instrumentos:  
Escala de resiliencia (ER) 
Ficha técnica  
Nombre original:           Escala de resiliencia (ER) 
Autores:           Wagnild y Young 
Lugar de procedencia:         Estados Unidos 
Año:            1993 
Tiempo de aplicación:          20 minutos 
Administración:           Individual o colectiva 




Dimensiones: Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí 
mismo, perseverancia y satisfacción. 
Número de ítems:          25 
Edad de aplicación:          Adolescentes y adultos 
Adaptación peruana:                      Novella 
Año:            2002 
Objetivo: Identificar el grado de resiliencia como un rasgo 
positivo de la personalidad que promueve la 
adaptación. 
 
Validez y Confiabilidad 
 
Novella (2002) nos indica que la validez de constructo se obtuvo según el criterio de Kaiser, 
donde se identificaron 5 factores, asimismo en esa investigación emplearon el análisis 
factorial ´para determinar la estructura interna del cuestionario. Por otro para la confiabilidad 
por medio del alfa de Cronbach, obtuvo un 0,89, mientras en el original de Wagniuld y Young 
fue de 0.85, lo que significa en ambos casos que el instrumento es confiable. 
  
Para la presente investigación, se realizó un estudio piloto donde al trabajar con el criterio de 
V Aiken se obtuvo el valor de 1, lo que significa que el instrumento es muy válido. Del 
mismo modo, se estableció su confiabilidad, encontrando un alfa de crombach de 0,808, lo 
que indica tener un nivel alto de fiabilidad.  
 
Administración y calificación:  
Escala de resiliencia (ER): La escala de resiliencia de Wagnild y Young creada en 1988 y 
adaptada en Perú en el 2002 por Novella, consta de 25 ítems, en la escala de lickert, 
calificándose desde totalmente en desacuerdo, hasta totalmente de acuerdo, asimismo, el 
instrumento consta de las siguientes dimensiones: Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza 











Instrumento de Dependencia Emocional (IDE) 
Ficha técnica  
Nombre original:                        Instrumento de dependencia emocional (IDE) 
Autores:             Aiquipa 
Lugar de procedencia:           Lima-Perú 
Año:              2012 
Tiempo de aplicación:            25 minutos 
Administración:             Individual o colectiva 
Escala valorativa:                       Bajo o normal, significativo, moderado y alto 
Dimensiones: Miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la 
soledad, prioridad a la pareja, necesidad de acceso 
a la pareja, deseos de exclusividad, subordinación 
y sumisión, deseos de control y dominio. 
Número de ítems:            49 
Edad de aplicación:           18 a 55  
Objetivo: Determinar los niveles de dependencia emocional. 
 
Validez y Confiabilidad 
Aiquipa, (2012) nos indica que para obtener la validez del instrumento fue sometido a 
evidencias de validez de contenido, en donde a través de 5 expertos en la materia, se llegó al 
95% de reactivos apropiados, asimismo en la validez factorial, empleó el índice de adecuación 
de la muestra de Kaiser- Meyer-Olkin, con un valor de 0.96, ubicándolo en un nivel de 
correlación significativa y respecto a la confiabilidad del instrumento se encontró por medio 
de la consistencia interna, haciendo uso del alfa de Crombach y r de Person, corregido con la 




Para la presente investigación, se llevó a cabo un estudio piloto donde al trabajar con el 
criterio de V Aiken se obtuvo el valor de 1, lo que significa que el instrumento es muy válido. 
Del mismo modo, se estableció su confiabilidad, encontrando un alfa de Cronbach de 0.888, 







Administración y calificación:  
Inventario de dependencia emocional (IDE): El inventario de dependencia emocional de 
Aiquipa creado en el 2012, consta de 49 ítems en la escala de lickert, calificándose con las 
categorías, alto, moderado, significativo y bajo o normal, asimismo, el instrumento tiene las 
siguientes dimensiones: Miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, prioridad a la 
pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseos de exclusividad, subordinación y sumisión y 




Se empleó dos instrumentos, uno para cada variable, el primero fue la escala de resiliencia de 
Wagnild y Young, adaptado en Perú por Novella, el que cuenta con un total de 25 reactivos y 
5 dimensiones, el segundo instrumento fue el inventario de Dependencia emocional de 
Aiquipa, con un total de 49 reactivos y 7 dimensiones. 
 
Después de ello, se procedió a solicitar los permisos correspondientes a los autores de cada 
prueba, así como a la institución (Divpol Norte – 2) en el que se aplicaron las pruebas, a la 
muestra deseada. Posteriormente, se entregó las pruebas a siete jueces para la validación de 
los mismo, seguidamente se procedió a la aplicación de las pruebas, para obtener los datos de 
la prueba piloto, resultados que sirvieron para realizar la primera parte de esta investigación, 
para poder aplicar ambas pruebas se entrego un consentimiento informado a cada una de las 
participantes, una vez obtenido los permisos se procedió con total libertad a aplicar los 
cuestionario a las participantes que asistían de manera esporádica, pero que cumplían con los 
criterios de inclusión, una vez aplicados ambos cuestionarios a las participantes que 
completaban el tamaño de la muestra, se procedió a digitar los datos inicialmente en el Excel 
2013, para luego compartir esa información en el SPSS 26, donde se trabajaría para la 













2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Para desarrollar la investigación se empleó la base de datos del programa de Microsoft Excel 
2013, para el ingreso y obtención de los valores V Aiken según validez de contenido. 
Además, se empleó el programa SPSS 26, donde se registró los datos de los instrumentos, con 
la finalidad de obtener la confiabilidad de ambas pruebas. 
Asimismo, se realizó la aplicación de la prueba de normalidad con el estadístico Shapiro - 
Wilk para la demostración de la correlación de las variables y las hipótesis, utilizando además 
el test estadístico no paramétrico de Rho de Spearman, considerando los supuestos 
estadísticos. 
 
2.7 Aspectos éticos  
 
Acevedo, I (2002) en su artículo sobre aspectos éticos, muestra la importancia de la 
protección de las personas sometidas a cualquier investigación científica, por lo que para la 
investigación se cumplió con los 4 principios bioéticos, la autonomía, puesto que las 
participantes tuvieron la libre decisión de responder a las encuestas, sin ningún tipo de 
dirección que pueda cambiar la decisión sobre alguna de sus respuestas, además el principio 
de la beneficiencia, dado que la aplicación de los instrumentos se dieron en pro de encontrar 
resultados que nos encaminen a la búsqueda de soluciones en cuanto a la problemática 
investigada, asimismo el principio de la no maleficiencia, puesto que, la investigación no 
causó  ningún tipo de daño físico y/o psicológico en los participantes, muy al contrario arrojó 
resultados que nos encaminaron a realizar otro tipo de investigaciones con el fin de prevenir o 
promocionar, y por último el principio de la justicia, dado que no existió ningún tipo de 
diferencia entre los participantes, tratando siempre de mantener la equidad sin discriminación 
y fomentando el buen trato con cada uno de ellos. Asimismo, se hizo la entrega de un 
documento de consentimiento informado a cada participante donde se informará los 
propósitos de la investigación, el mismo que será remitido con la autorización de cada una de 
las participantes con nombre, DNI y firma.  
El consentimiento informado es un documento fundamental de respeto hacia las personas, su 
autonomía y su capacidad para tomar decisiones posteriores a las informaciones que se le 












Para desarrollar los resultados de la investigación se empeló la prueba estadística de 
normalidad de Shapiro – Wilk.  
Tabla 1  
Pruebas de normalidad 
 














Ecuanimidad 0.941 142 0.000 
Sentirse bien solo 0.930 142 0.000 
Confianza en sí mismo 0.973 142 0.007 
Perseverancia 0.918 142 0.000 
Satisfacción 0.924 142 0.000 
DEPENDENCIA 0.679 142 0.000 
Miedo a la ruptura 0.857 142 0.000 
Miedo e intolerancia 0.738 142 0.000 
Prioridad a la pareja 0.788 142 0.000 
Necesidad de acceso  0.876 142 0.000 
Deseos de exclus. 0.806 142 0.000 
Sumisión y sub. 0.679 142 0.000 
Deseos de control y do 0.818 142 0.000 
    
 
En la tabla 1 se visualiza que, dado que el valor el nivel de significancia de la prueba de 
normalidad se ubica en el valor 0, 00 lo que significa que el grado de significancia es < 0.05, 
por lo que no se ajusta a una distribución normal. Por ello, para realizar la investigación se 
empleó el estadístico de Rho Spearman. 
Tabla 2 
Correlación entre las variables resiliencia y dependencia emocional 
 
 











                                  
0,68               
      Sig. (bilateral) 0.000 
    N 142 
 
En la tabla 2 se visualiza que existe un nivel de significancia de p = 0.000 lo que indica que es 
menor a 0.05 lo que significa que la relación es significativa ente ambas variables. Asimismo, 








Correlación entre la variable resiliencia y las dimensiones de la variable dependencia 
emocional. 
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
         




Coeficiente de correlación 1,000 ,482** ,317** ,312** ,203* ,433** ,455** ,123 
r2  0,62 0,48 0,41 0,22 0,55 0,67 0,25 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,000 ,146 
N 142 142 142 142 142 142 142 142 
 
En la tabla 3 se visualiza que entre la resiliencia y las dimensiones 1, 2, 3, 5 6 de la 
dependencia emocional si existe un nivel de significancia de p = 0,000 lo que indica que es 
menor a 0.05 lo que significa que la relación es significativa entre la variable resiliencia y las 
dimensiones de la variable dependencia emocional. Así como un tamaño del efecto mayor de 
67% entre resiliencia y la dimensión sumisión y subordinación. 
 
Tabla 4 






en sí mismo 
Sentirse 
bien solo Perseverancia Satisfacción 
 
 
























. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 142 142 142 142 142 142 
 
En la tabla 4 se visualiza que entre la dependencia emocional y las dimensiones de la variable 
resiliencia si existe un nivel de significancia de p = 0.000 lo que indica que es menor a 0.05 lo 
que significa que la relación es significativa entre la variable dependencia emocional y las 
dimensiones de la variable resiliencia. Asimismo, presenta un tamaño del efecto mayor de 





Correlación entre las dimensiones de la variable resiliencia con las dimensiones de la variable dependencia emocional 
En la tabla 5 se visualiza un nivel de significancia de p: 0.000 lo que indica que es < 0.05 entre la dimensión 1(ecuanimidad) de la variable resiliencia 
(V1), con la dimensión 6(sumisión y subordinación) de la variable dependencia emocional (V2). Asimismo, se puede verificar la existencia de un nivel 
de significancia de p: 0.00 lo que indica que es < 0.05 entre la dimensión 2(sentirse bien solo) de la V1, con la dimensión 1 de la V2. Del mismo modo, 
se entiende la existencia de un nivel de significancia de p: 0.00 lo que indica que es < 0.05entre la dimensión 3(confianza en sí mismo) de la V1 con la 
dimensión 1(miedo a la ruptura) de la variable V2. Así como, se detalla la existencia de un nivel de significancia de p: 0.00 lo que indica que es < 0.05 
entre la dimensión 4 (perseverancia) de la V1 con la dimensión 1 de la variable V2. Por último, se recalca la existencia de un nivel de significancia de 
p: 0.00 lo que indica que es < 0.05entre la dimensión 5(satisfacción) de la V1 con la dimensión 1 (miedo a la ruptura) de la variable V2.




Miedo a la ruptura 
Miedo e 




Necesidad de acceso 























Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.001 0.037 0.000 0.000 0.966 
 
N 142 142 142 142 142 142 142 
Sentirse bien solo 
Coeficiente de 
correlación 
,458** ,240** ,187* 0.057 ,360** ,271** ,307** 
 
Sig. (bilateral) 0.000 0.004 0.026 0.499 0.000 0.001 0.000 
 
N 142 142 142 142 142 142 142 




,455** ,225** ,258** 0.133 ,406** ,350** ,251** 
 
Sig. (bilateral) 0.000 0.007 0.002 0.115 0.000 0.000 0.003 
 




,426** ,238** ,231** 0.100 ,343** ,318** 0.084 
 
Sig. (bilateral) 0.000 0.004 0.006 0.236 0.000 0.000 0.322 
 




,481** ,315** ,324** ,166* ,483** ,481** 0.119 
 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.048 0.000 0.000 0.158 
 






Niveles de Resiliencia en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
TOTAL ER Frecuencia Porcentaje 
 Baja 33 23,2 
Media baja 18 12,7 
Media 33 23,2 
Media alta 22 15,5 
Alta 36 25,4 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 6 se puede verificar que del 100% de las encuestadas el 23,2% presenta un 




Niveles de la dimensión ecuanimidad de la variable resiliencia en mujeres expuestas 









En la tabla 7 se verifica que respecto a la dimensión 1 de la variable resiliencia del 










 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 30 21,1 
Media baja 20 14,1 
Media 41 28,9 
Media alta 28 19,7 
Alta 23 16,2 





Niveles de la dimensión sentirse bien solo de la variable resiliencia en mujeres 
expuestas a situaciones de violencia 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Baja 31 21,8 
Media baja 27 19,0 
Media 16 11,3 
Media alta 46 32,4 
Alta 22 15,5 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 8 se visualiza que respecto a la dimensión 2 de la variable resiliencia del 
100% de las encuestadas, el 21,8% presenta un nivel bajo de sentirse bien solo, en tanto 
un 15,5% presenta un nivel alto. 
 
Tabla 9 
Niveles de la dimensión confianza en sí mismo de la variable resiliencia en mujeres 
expuestas a situaciones de violencia 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 20 14,1 
Media baja 38 26,8 
Media 34 23,9 
Media alta 25 17,6 
Alta 25 17,6 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 9 se visualiza que respecto a la dimensión 3 de la variable resiliencia del 













Niveles de la dimensión perseverancia de la variable resiliencia en mujeres expuestas a 
situaciones de violencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 21 14,8 
Medio bajo 28 19,7 
Medio 22 15,5 
Medio alto 32 22,5 
Alto 39 27,5 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 10 se visualiza que referente a la dimensión 4 de la variable resiliencia del 
100% de las encuestadas, el 27,5% presenta un nivel alto- 
 
Tabla 11 
Niveles de la dimensión satisfacción de la variable resiliencia en mujeres expuestas a 
situaciones de violencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 36 25,4 
Media baja 21 14,8 
Media 47 33,1 
Media alta 22 15,5 
Alta 16 11,3 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 11 se evidencia que dentro de la dimensión 5 de la variable resiliencia del 
100% de las encuestadas, el 25,4% presenta un nivel bajo. 
 
Tabla 12 
Niveles de Dependencia emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo o normal 30 21,1 
Significativo 32 22,5 
Moderado 49 34,5 
Alto 31 21,8 
Total 142 100,0 
 






Niveles de la dimensión miedo a la ruptura de la variable dependencia emocional en 
mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 
En la tabla 13 se evidencia que dentro de la dimensión 1 de la variable dependencia 
emocional del 100% de las encuestadas, el 35,9% se ubica en el nivel significativo. 
 
Tabla 14 
Niveles de la dimensión miedo e intolerancia a la soledad de la variable dependencia 
emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo o normal 11 7,7 
Moderado 23 16,2 
Alto 108 76,1 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 14 se observa que de la dimensión 2 de la variable dependencia emocional 
del 100% de las encuestadas, el 76,2% presenta un nivel alto. 
 
Tabla 15 
Niveles de la dimensión prioridad a la pareja de la variable dependencia emocional en 
mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 
Frecuencia Porcentaje 












Total 142 100,0 
En la tabla 15 se observa que de la dimensión 3 de la variable dependencia emocional 
del 100% de las encuestadas, el 47,9% presenta un nivel significativo. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo o normal 35 24,6 
Significativo 51 35,9 
Moderado 16 11,3 
Alto 40 28,2 






Niveles de la dimensión necesidad de acceso a la pareja de la variable dependencia 
emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 
Frecuencia Porcentaje 
 Bajo o normal 28 19,7 
Significativo 45 31,7 
Moderado 60 42,3 
Alto 9 6,3 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 16 se observa que de la dimensión 4 de la variable dependencia emocional 
del 100% de las encuestadas, el 42,3% presenta un nivel moderado. 
 
Tabla 17 
Niveles de la dimensión deseos de exclusividad de la variable dependencia emocional 
en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 
Frecuencia Porcentaje 
 Bajo o normal 30 22,9 
Significativo 56 15,7 
Moderado 28 45,7 
Alto 28 15,7 
Total 142 100,0 
 
En la tabla 17 se observa que de la dimensión 5 de la variable dependencia emocional 
del 100% de las encuestadas, el 45,7% presenta un nivel moderado. 
 
Tabla 18 
Niveles de la dimensión sumisión y subordinación de la variable dependencia 
emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo o normal 34 23,9 
Significativo 38 26,8 
Moderado 35 24,6 
Alto 35 24,6 
Total 142 100,0 
En la tabla 18 se observa que de la dimensión 6 de la variable dependencia emocional 






Niveles de la dimensión deseos de control y dominio de la variable dependencia 
emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo o normal 26 18,3 
Significativo 46 32,4 
Moderado 69 48,6 
Alto 1 7 
Total 70 100,0 
 
En la tabla 19 se observa que de la dimensión 7 de la variable dependencia emocional 































En los últimos años hemos sido testigos de cómo la violencia en sus diversas 
presentaciones viene incrementándose de una manera alarmante, el mismo que genera 
desesperación entre los que tenemos que ver como la ola de feminicidios en nuestro país 
se ha convertido en algo casi cotidiano. Es lamentable que a pesar de la existencia y 
reforzamiento de las diferentes leyes que defienden a la mujer se siga observando la 
frecuencia de muertes, entonces nace la pregunta: ¿Qué está pasando y como es que se 
puede solucionar esta problemática? Es cierto, que la violencia se da sin distinción, pero 
por que no investigar en la población que lamentablemente a pesar de ser la más 
manipulada, estudiada, experimentada, etc., sigue teniendo también a la población más 
vulnerable. En lo que va del año hemos presenciado ya un gran número de feminicidios 
e intentos del mismo, así como una población observadora que más allá de solo conocer 
la problemática, ha empezado a normalizar este comportamiento, justificando incluso el 
acto o culpando a la víctima, sin embargo existe una latente pobreza en cuanto a salud 
mental se trata, tanto para la víctima como para el victimario, pero si nos enfocamos en 
la victima se podría considerar la dependencia emocional como una de las principales 
características. Es por ello que la investigación realizada presentó como objetivo general 
determinar la relación entre la resiliencia y la dependencia emocional en mujeres 
expuestas a situaciones de violencia en el distrito de Independencia, 2019. 
Seguidamente a manera de discusión de los resultados, se procedió a encontrar la 
relación entre ambas variables en estudio, concluyendo que existe una correlación entre 
la variable resiliencia y dependencia emocional en la muestra estudiada, obteniendo un 
nivel de correlación débil de Rho Spearman = 0,458. Por esta razón se acepta la 
hipótesis alternativa planteada inicialmente, en donde se puede interpretar que a mayor 
resiliencia existirá menor dependencia emocional en mujeres expuestas a situaciones de 
violencia. 
Tales resultados mantiene cierto grado de similitud en la investigación que realizaron 
Momeñe y Estevez (2019) puesto que buscó relacionar la resiliencia con la dependencia 
emocional, con una muestra de 299 personas dentro de las cuales 237 fueron mujeres, 
llegando a la conclusión de que a medida de que disminuye la dependencia emocional y 
el abuso psicológico, aumenta la capacidad resiliente, es decir, que según el autor, la 
dependencia emocional vendría a ser aquella característica del que dependerá el 




a una situación de vulnerabilidad que el individuo este experimentando en un momento 
dado, sea este desarrollado dentro del hogar (violencia familiar, gritos, castigos, entre 
otros.) o en el entorno en el que se desenvuelve, tales como la comunidad (barrio, 
escuelas, etc) , el mismo que nos encaminaría a la formación  de la resiliencia, 
considerando que no todas las personas presentaremos la misma capacidad para 
desarrollar este factor, a pesar de experimentar las mismas situaciones de riesgo o 
incluso situaciones de mayor vulnerabilidad, es por ello que  la teoría tríadica de la 
resiliencia, incluye y explica la importancia del aspecto intra-psíquico, siendo esta 
última una característica individual, esto explica cómo es que a pesar de  que todos los 
seres humanos podemos estar inmersos en situaciones de riesgo, pero no todos llegamos 
a poseer las mismas habilidades intrapersonales como para ser capaces de enfrentar de 
manera adecuada aquella situación  que nos vuelve vulnerables y por ende desarrollar la 
capacidad resiliente. 
 
Del mismo modo, con la investigación de Estrada y Tobo  (2011) quienes realizaron la 
investigación con el objetivo de relacionar la resiliencia en mujeres violentadas, 
contando con 236 mujeres que fueron maltratadas,  la misma que se asemeja a la 
población estudiada en el presente trabajo de investigación, llegando a la conclusión de 
que existe más resiliencia frente a mas maltrato en pareja,  el que se podría relacionar 
con la teoría ecológica de la resiliencia, explicándolo del modo en que frente a 
situaciones difíciles que la persona experimenta durante su vida, le ira facultando del 
desarrollo de la resiliencia como una cualidad individual, el mismo que le ayudara a 
sobrellevar la situación vivenciada, sin embargo se debe considerar también la teoría de 
los marcos relacionales el que explica sobre la adquisición del aprendizaje, es decir, que 
si se fundamenta desde un punto de vista más normalizado de la violencia, se puede 
inferir que el desarrollo de la resiliencia en estas mujeres es más como una cualidad que 
en vez de hacer que salgas de ese problema, hace más bien que lo enfrenten pero 
manteniéndose dentro del mismo ambiente violento. 
 
Asimismo, se estudió los niveles de la resiliencia y los niveles de la dependencia 
emocional, encontrando que un 31,4% presenta un nivel significativo de dependencia 
emocional, siendo Ramos (2017) quien en su estudio sobre actitudes frente a la 
dependencia emocional, nos explica algunos niveles, según la investigación el 74% 
presenta un nivel moderado de dependencia emocional, del mismo modo el autor 




normal frente a las situaciones de violencia, algo similar al estudio de Estrada y Tobo 
(2011) de lo que se puede inferir que la gran cantidad de ellas no se ubica en un nivel 
alto de DE, al haber normalizado estas actitudes violentas, a través de los años y las 
constantes vivencias a los que fueron expuestas desde muy temprana edad, donde al 
vivir inmersas en un ambiente hostil, fueron de cierta manera moldeándose a estos tratos 
por parte de los familiares más cercanos, los mismos que se dieron de manera directa 
hacia ellas, o que observaron en sus madres y/o demás personas con las que 
compartieron el hogar, todo este comportamiento adquirido con el pasar del tiempo  se 
pude explicar con  la teoría del apego, donde Castello propone algunas características, 
en la que incluye la autoestima como una causa relevante, la misma que no fue formada 
de manera adecuada y por las continuas muestras de agresividad tanto verbal como 
física que iban minimizando sus actitudes frente a la vida, formando mujeres sumisas y 
dependientes, en mayor parte hacia sus parejas, volviéndose así en mujeres con más 
facilidad para relacionarse con parejas dominantes de los cuales sentirán apego y 
necesidad constante de sentirse cercana a el, buscando diferentes formas de llamar su 
atención y soportando cualquier tipo de trato, tal como lo explica Aiquipa en las 
dimensiones de su Instrumento que evalúa la dependencia emocional, asimismo cabe 
recalcar que el apego que estas mujeres desarrollan so se dirigirán únicamente a sus 
parejas, sino que también  hacia sus amistades, familiares y personas que aunque no 
mantengan una relación sentimental, si presentan aquellas cualidades necesarias para 
hacerlas sentir seguras. 
 
Finalmente cabe resaltar que para llegar a los resultados finales, los mismos que se 
plantearon dentro de la mayor parte de esta investigación, se debe recalcar que 
existieron algunas limitaciones, que de cierta forma hicieron que los resultados no 
hayan alcanzado datos más significativos o esperados al iniciar esta investigación, uno 
de ellos es la muestra el cual se fue aplicando con un tipo de muestreo por conveniencia, 
hasta completar el tamaño de la muestra deseada, es decir, que se tenía que esperar por 
cada una de las participantes las misma que debían cumplir ciertos criterios de inclusión 
y rellenar la prueba de manera individual, el mismo que de cierto modo generaba cierto 
nerviosismo en la participante, al encontrarse sola, asimismo, algunas de ellas daban a 
conocer su miedo a las represalias por parte del victimario el verse expuesto por la 
víctima, lo que me llevo a concluir que algunas no fueron completamente sinceras al 
momento de responder los cuestionarios, otra de las limitaciones que se pueda 




nivel de violencia, la mayor parte de la población ha normalizado este tipo de conducta, 
o simplemente se siente abandonada y desanimada a presentar una denuncia, puesto que 
la mayoría de casos no son resueltos. 
Es importante entonces no solo sensibilizar a la población o informar sobre el problema 
a nivel conceptual o evidenciar las estadísticas, sino más bien se requiere de todo un 
cambio a nivel cultural y de nuestras leyes, involucra fomentar y criar en valores, 
mejorar la educación a través de la implementación de profesionales de la salud en 
todos los puntos estratégicos, es necesario no solo conocer la definición del problema y 
sus tipos, sino también aquellos factores de riesgo que se deben contrarrestar, siendo 
uno de ellos la dependencia emocional, sin dejar de lado que esa es solo una de las miles 
de características que pueden estar presentes en la victima, además de otros factores que 
se encuentran en el victimario, aspectos que también son materia de intervención para 
una mejor obtención de resultados y además recalcar la importancia de aquellos factores 
protectores que se deben profundizar y desarrollar tales como la resiliencia que también 
es una de las variables que se investigó, sin embargo existen muchas más estrategias 
que se deben potenciar en la población en general con la consigna de que todos hemos 
























PRIMERA: Las mujeres que acuden a realizar sus denuncias en la comisaría 
del Distrito de Independencia, presentan dependencia emocional a falta de 
resiliencia, así como menor dependencia emocional en aquellas que se presentan 
la capacidad resiliente, el cual quiere decir que se encontró relación entre ambas 
variables. 
SEGUNDA: Las mujeres que presenten mayor resiliencia, presentarán menor 
miedo a la ruptura, menor miedo e intolerancia a la soledad, menor necesidad de 
acceso a la pareja, menor subordinación y sumisión y de deseos de control y de 
dominio. 
TERCERA: Las mujeres con mayor dependencia emocional, presentan baja 
ecuanimidad, dificultad para estar solos, poca confianza en ellas mismas, falta d 
perseverancia y satisfacción.  
CUARTA: Las mujeres expuestas a situaciones de violencia del distrito de 
Independencia, de acuerdo a la correlación de las dimensiones de ambas 
variables, presentan a mayor ecuanimidad, mayor sumisión y subordinación por 
parte de su victimario, así como, a mayor desarrollo de la capacidad para 
sentirse solas, presentan menor miedo a la ruptura con sus victimarios, del 
mismo modo, al desarrollar más confianza en ellas mismas, menor será su miedo 
a terminar con la relación toxica y por último, mientras más perseverantes sean, 
presentaran menor temor para abandonar esa relación dependiente. 
QUINTA: La mayor parte de las mujeres expuestas a situaciones de violencia 
familiar presentan bajos niveles de resiliencia, tanto de manera general de la 
variable, así como por cada una de las dimensiones, es decir, que a pesar de que 
algunas de ellas se ubican en el nivel alto que indica que presentan resiliencia, 
son las del nivel bajo las que predominan, tanto en frecuencia como en 
porcentaje. 
SEXTA: Las mujeres expuestas a situaciones de violencia familiar del distrito 
de Independencia presentan un nivel moderado de dependencia emocional, tanto 
de manera general de la variable, como por cada una de sus dimensiones, siendo 
que con mayor predominancia se ubican en los niveles significativos y 









1. Desarrollar estudios relacionados con las variables investigadas, para de esta 
manera contar con mayores posibilidades para conocer y comparar resultados de 
diversos distritos y provincias a nivel nacional. 
2. Realizar y ejecutar programas de prevención y promoción referentes a la 
importancia de desarrollar la resiliencia como un factor protector frente al 
fenómeno de la violencia, invitando a la participación de diversos profesionales 
interesados en tema, así como la atención inmediata de casos que presentan 
dependencia emocional, los mismo que se pueden trabajar tanto  de manera 
individual como grupal.  
3. Incrementar la población beneficiada, independiente de la edad y sexo, puesto 
que la violencia es un mal que aqueja a cualquier individuo vulnerable, el mismo 
que se puede dar de acuerdo a sus diferentes tipos.  
4. La presente investigación tiene por objetivo el hecho de concientizar muy aparte 
solo de relacionar ambas variables, puesto que busca que los lectores e 
interesados en este tema tan controversial, que por el pasar del tiempo, continua 
siendo uno de los más tocados, así como la intención de dar a conocer la 
importancia de la variable resiliencia como un factor protector que puede ser 
desarrollado desde temprana edad en cualquier ambiente, del mismo modo busca 
sensibilizar respecto a la dependencia emocional, como un factor predomínate 
de la salud mental, que pueda estar siendo el causante no solo de relaciones 
toxicas e incremento de la violencia de género, si no de diversas problemáticas 
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MATRIZ DE CONSITENCIA 
TÍTULO: Resiliencia y dependencia emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia en el distrito de Independencia, 2019 
 
AUTOR: Inés López Córdova 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la 
resiliencia y la dependencia emocional 
en mujeres expuestas a situaciones de 
violencia familiar en el distrito de 
Independencia, 2019.  
 
Objetivos específicos:  
 
Establecer la relación entre las 
dimensiones de resiliencia y las 
dimensiones de la dependencia 
emocional en mujeres expuestas a 
violencia familiar en el distrito de 
Independencia, 2019. 
 
Analizar los niveles de resiliencia en 
mujeres expuestas a situaciones de 
violencia familiar en el distrito de 
Independencia, 2019. 
 
Analizar los niveles de dependencia 
emocional en mujeres expuestas a 
situaciones de violencia familiar en el 




H1 Existe relación negativa y 
significativa entre la resiliencia y la 
dependencia emocional en   mujeres 
expuestas a situaciones de violencia 
familiar en el distrito de Independencia, 
2019. 
H0 No existe relación negativa y 
significativa entre la resiliencia y la 
dependencia emocional en   mujeres 
expuestas a situaciones de violencia 
familiar en el distrito de Independencia, 
2019.  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:  
Existe relación entre la resiliencia y las 
dimensiones de la dependencia 
emocional. 
Existe relación entre la dependencia 
emocional y las dimensiones de la 
resiliencia. 
Existe relación las entre las dimensiones 
de resiliencia y las dimensiones de 
dependencia emocional. 




Sentirse bien solo 
 






Miedo a la ruptura 
 
Miedo e intolerancia a la soledad 
 
Prioridad a la pareja 
 
Necesidad de acceso a la pareja 
 
Deseos de exclusividad 
 
Subordinación y sumisión 
 
Deseos de control y dominio 
Tipo y diseño de investigación  Población y muestra  
Tipo: Básica 
 
Diseño: No experimental  
 
Nivel: Descriptivo correlacional  
 
Enfoque: Cuantitativo 
Población:   La población participante 
serán las 600 mujeres asistentes a la 
comisaria de independencia o comisaria 
de la familia del mismo distrito. 
 
Muestreo: No probabilístico por 
conveniencia. 
 






OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
Resiliencia Castilla (2016): Refiere que la 
resiliencia genera que las 
personas experimenten mayor 
número de emociones positivas 
en situaciones de estrés, puesto 
que poseen mayor capacidad de 
superación y crecimiento, el 
mismo que interfiere en las 
emociones positivas. (p.122) 
Sera medida a través de la escala de 
resiliencia de Wagnild y Young (1993), 
adaptado en Lima por Castilla (2016), el 
que consta de 25 ítems tipo lickert, 
agrupados en dos factores, ubicados en los 
siguientes niveles: 
Alta: (90-99) 
Media alta: (75-89) 
Media: (50-74) 
Media baja: (25-49) 

















Aceptación de uno mismo y de la 
vida 
 
Capacidad de adaptación  
Equilibrio 
Flexibilidad 




Aiquipa (2012): Menciona que 
cuando el deseo de mantenerse 
fusionados permanece de forma 
alterada, y con el pasar del tiempo 
no se alcanza una estabilidad, más 
bien se recurre a realizar 
cualquier acto, con la única 
intención de mantenerse cerca a la 
pareja sin importar lo perjudicial 
que esta relación pueda resultar, 
estamos hablando de 
Dependencia Emocional. 
Será medida a través del instrumento de 
Dependencia Emocional (IDE), de Aiquipa 
(2012), que consta de 49 ítems, tipo lickert, 





Bajo o normal: (1-30) 
 





















Miedo e intolerancia a la soledad 
Prioridad a la pareja 
Necesidad de acceso a la pareja 
Deseos de exclusividad 
 
Subordinación y sumisión 
 





ANEXO 3: INSTRUMENTOS 
 ESCALA DE RESILIENCIA (ER) DE WAGNIULD Y YOUNG-1993 
Adaptado por Novella 
Año: 2002 
INSTRUCCIONES: 














1 2 3 4 5 
1. Me siento orgullosa de haber lograda cosas al mismo 
tiempo 
     
2. Soy decidida      
3. El creer en mi misma me permite atravesar tiempos 
difíciles 
     
4. En una emergencia soy una persona en quien se puede 
confiar 
     
5. Dependo más de misma que de otras personas       
6. Puedo estar sola si tengo que hacerlo      
7. Alguna veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera      
8. Cuando planeo algo lo realizo        
9. Puedo enfrentar las dificultades porque los he 
experimentado anteriormente. 
     
10. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.      
11. Tengo auto disciplina.      
12. Generalmente me las arreglo de una manera u otra       
13. Generalmente puedo ver una situación de varias 
maneras. 
     
14. Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 
     
15. Es importante para mí mantenerme interesada en las 
cosas.   
     
16. Me mantengo interesada en las cosas.      
17. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 
hacer. 
     
18. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo 
 
    
19. No me lamento de las cosas por lo que no pudo hacer 
nada 
     
20. Soy amiga de mí misma      
21. Tomo las cosas uno por uno      
22. Por lo general encuentro algo de que reírme      
23. Acepto que hay personas a las que yo no les  
Agrado 
     
24. Usualmente veo las cosas a largo plazo      














Pareja actual:………………………..  Edad:……………………………. 
Lea cada frase y decida si las oraciones que aparecen a continuación le describen de 
acuerdo a como, generalmente, siente, piensa o actúa en su relación de pareja, anotando 
sus respuestas con una “X” en la “Hoja de respuestas” que se le ha entregado. Las 
alternativas de respuestas son: 
1. Rara vez o nunca es mi caso.  
2. Pocas veces es mi caso.  
3. Regularmente es mi caso.  
4. Muchas veces es mi caso.  
5. Muy frecuente o siempre es mi caso 
N° REACTIVOS 1 2 3 4 5 
1 Me asombro de mí mismo(a) por todo lo que he hecho por retener a mi pareja.      
2 Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera.      
3 Me entrego demasiado a mi pareja.       
4 Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja.        
5 Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi lado.       
6 Si no está mi pareja, me siento intranquilo(a).       
7 Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja.       
8 Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja.       
9 
Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar tanto de mi pareja que voy detrás 
de él/ella.       
10  La mayor parte del día, pienso en mi pareja.       
11  Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía.       
12  A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja.       
13  Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una pareja.       
14 Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin él/ella.       
15 Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no termine.       
16 Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja.       




18  No sé qué haría si mi pareja me dejara.      
19 No soportaría que mi relación de pareja fracase.      
20 Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañino, no quiero perderla.       
21 He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara”.      
22 Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el abandono de mi pareja.      
23 Me siento feliz cuando pienso en mi pareja.      
24 Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine.      
25 Me asusta la sola idea de perder a mi pareja.      
26 Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de pareja no se rompa.      
27 Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible.       
28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal carácter.      
29 Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien.      
30 
Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o académicas para estar con mi 
pareja.      
31 No estoy preparado(a) para el dolor que implica terminar una relación de pareja.      
32 Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí cuando estoy con mi pareja.      
33 Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja.      
34 
Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al levantarme es sobre mi 
pareja.      
35  Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja.      
36 Primero está mi pareja, después los demás.      
37 He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a mi pareja.      
38 Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja.      
39 Me cuesta aceptar que mi pareja quiere pasar un tiempo solo(a).      
40 Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por dedicarme a mi pareja.      
41 Sí por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja.      
42 Yo soy sólo para mi pareja.      
43 Mis familiares y amigos me dicen que descuido mi persona por dedicarme a mi pareja.      
44 Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda.      
45 Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja.      
46 No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja.      
47 Siento fastidio cuando mi pareja disfruta de la vida sin mí.      
48 No puedo dejar de ver a mi pareja.      
49 Vivo para mi pareja      
 
POR FAVOR ASEGÚRESE DE HABER CONTESTADO TODAS LAS FRASES  





























ANEXO 5: AUTORIZACIÒN DE LOS AUTORES DE LOS INSTRUMENTOS: 








































































































































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Inés López 
Córdova, interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Resiliencia y 
Dependencia Emocional en mujeres expuestas a situaciones de violencia 
familiar en Independencia, 2019; y para ello quisiera contar con su valiosa 
colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: 
Escala de Resiliencia (ER) e Inventario de Dependencia Emocional (IDE). 
De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos 
los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con 
respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Inés López Córdova 
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE 
PSICOLOGÍA 




….. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Resiliencia y Dependencia Emocional en mujeres expuestas 
a situaciones de violencia familiar en Independencia, 2019 de la señorita 
Inés López Córdova.  
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                          
____________________ 




ANEXO 7: RESULTADO DE PILOTO 
VALIDEZ DE CONTINEDO POR CRITERIO DE JUECES (V aiken) 
VALIDEZ DE LA ESCALA DE RESILIENCIA (ER) 
 
 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA V.AIKEN 
GENERAL 
Ítem Jueces     Jueces                     
  J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 S v. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 S V. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 S V.AIKEN 
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 




INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (IDE) 
 






















































1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 




24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
30 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
31 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
32 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
33 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
35 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
36 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
37 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
38 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
39 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
40 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
41 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
42 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
43 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
44 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
46 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
47 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 
48 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1.00 




ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

































































































































































































































































































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL 
